加德斯慈悲小說中的城市空間 by 宋麗玲
19世紀歐洲文學的濫觴與流變研討會議程 

































14：20-14：40 Tea Time交流時間 
 
19世紀歐洲文學的濫觴與流變研討會議程 
時間：2008年 11月 22日（六）9：00—17：00 
地點：國立政治大學行政大樓七樓第五會議室 
主辦單位：國立政治大學歐洲文化研究中心     協辦單位：歐洲語文學程 






































The Origin and Evolution of 19th Century European Literature” Seminar 
 





報   名   表 
姓名   
服務單位／職稱 
學校  











聯絡人：政大歐文學程 吳昭儀 02-29393091-63036 
傳真：02-2938-7608 
E-Mail: UPEL@nccu.edu.tw 
報名表請於 97年 11月 19日前，以傳真、E-Mail方式傳至歐文學程。 
 
